































































































































































































































































































（5.0%）、19. 建 設（8.0%）、22. 商 業（7.2%）、
24. 不 動 産（7.0%）、28. 教 育・ 研 究（4.6%）、




そ の 中 で も、19. 建 設、22. 商 業、 そ し て












表 1 －１．生産額比率他、主要経済指数（2005 年）
　
部門名











01 農林水産業 1.604	 1.185	 37.623	 24.526	 37.851	
02 鉱業 0.137	 1.323	 87.008	 2.380	 10.612	
03 飲食料品 4.403	 1.193	 20.569	 34.651	 44.781	
04 繊維製品 0.621	 1.380	 27.046	 36.469	 36.485	
05 パルプ・紙・木製品 0.604	 0.458	 74.484	 6.737	 18.779	
06 化学製品 1.126	 0.398	 60.345	 9.198	 30.457	
07 石油・石炭製品 0.044	 0.025	 69.760	 30.219	 0.021	
08 窯業・土石製品 0.961	 1.305	 55.483	 1.663	 42.854	
09 鉄鋼 0.103	 0.040	 93.679	 －1.223	 7.544	
10 非鉄金属 0.916	 1.215	 56.666	 0.486	 42.848	
11 金属製品 0.996	 0.775	 64.050	 2.506	 33.445	
12 一般機械 9.266	 2.965	 17.266	 12.638	 70.097	
13 電気機械 4.634	 2.845	 14.171	 16.652	 69.177	
14 情報・通信機器 2.338	 2.063	 5.429	 19.057	 75.513	
15 電子部品 4.969	 2.979	 42.361	 －0.457	 58.096	
16 輸送機械 1.737	 0.319	 27.375	 27.500	 45.125	
17 精密機械 1.365	 3.565	 7.843	 29.388	 62.770	
18 その他の製造工業製品 3.513	 1.334	 41.531	 6.703	 51.766	
19 建設 7.982	 1.227	 5.892	 94.108	 0.000	
20 電力・ガス・熱供給 1.212	 0.631	 73.209	 26.657	 0.135	
21 水道・廃棄物処理 0.739	 0.864	 63.176	 36.686	 0.138	
22 商業 7.176	 0.656	 35.363	 44.797	 19.841	
23 金融・保険 3.302	 0.772	 74.358	 23.207	 2.435	
24 不動産 6.962	 1.022	 6.599	 93.400	 0.001	
25 運輸 4.171	 0.799	 64.492	 16.457	 19.051	
26 情報通信 2.571	 0.544	 44.104	 47.401	 8.495	
27 公務 4.562	 1.151	 4.934	 95.066	 0.000	
28 教育・研究 4.572	 1.225	 39.281	 57.526	 3.193	
29 医療・保健・社会保障・介護 6.614	 1.280	 1.830	 97.521	 0.648	
30 その他の公共サービス 0.636	 1.229	 19.326	 74.468	 6.206	
31 対事業所サービス 3.247	 0.495	 92.921	 6.421	 0.657	
32 対個人サービス 5.647	 1.055	 3.296	 66.898	 29.806	
33 事務用品 0.424	 2.713	 100.000	 0.000	 0.000	
34 分類不明 0.848	 2.077	 57.134	 0.000	 42.866	
35 内生部門計 100.000	 ― 33.271	 37.767	 28.962	





































































































の 製 造 工 業 製 品（5.1%）、22. 商 業（9.3%）、




24. 不 動 産（12.5）、28. 教 育・ 研 究（5.6%）、























1-1 から独自に作成した。111 ページの図 1-1
がそれである。
1 で確認した主要基幹産業（〔生産額比率で
は 12. 一般機械、13. 電気機械、15. 電子部品、




12. 一般機械、13. 電気機械、14. 情報・通信機器、






















01 農林水産業 1.937	 1.112	 2.238
02 鉱業 0.432	 0.010	 0.061
03 飲食料品 3.215	 4.772	 8.041
04 繊維製品 0.837	 0.994	 1.297
05 パルプ・紙・木製品 2.754	 0.219	 0.798
06 化学製品 4.587	 0.616	 2.659
07 石油・石炭製品 2.166	 0.827	 0.001
08 窯業・土石製品 1.716	 0.045	 1.523
09 鉄鋼 2.451	 －0.028	 0.227
10 非鉄金属 2.488	 0.019	 2.161
11 金属製品 2.986	 0.103	 1.791
12 一般機械 4.428	 2.855	 20.650
13 電気機械 1.893	 1.959	 10.614
14 情報・通信機器 0.350	 1.082	 5.592	
15 電子部品 7.527	 －0.071	 11.859	
16 輸送機械 1.985	 1.757	 3.760	
17 精密機械 0.332	 1.097	 3.054	
18 その他の製造工業製品 5.116	 0.727	 7.326	
19 建設 0.999	 14.050	 0.000	
20 電力・ガス・熱供給 2.554	 0.819	 0.005	
21 水道・廃棄物処理 1.090	 0.558	 0.003	
22 商業 9.289	 10.366	 5.987	
23 金融・保険 6.486	 1.783	 0.244	
24 不動産 0.999	 12.458	 0.000	
25 運輸 7.154	 1.608	 2.428	
26 情報通信 4.475	 4.237	 0.990	
27 公務 0.478	 8.112	 0.000	
28 教育・研究 4.310	 5.561	 0.402	
29 医療・保健・社会保障・介護 0.257	 12.065	 0.105	
30 その他の公共サービス 0.262	 0.890	 0.097	
31 対事業所サービス 11.957	 0.728	 0.097	
32 対個人サービス 0.485	 8.669	 5.037	
33 事務用品 0.900	 0.000	 0.000	
34 分類不明 1.106	 0.000	 0.953	
35 内生部門計 100.000	 100.000	 100.000	











































































































1. 農 林 水 産 業、3. 飲 食 料 品、4. 繊 維 製 品、
16. 輸送機械、26. 情報通信である。しかし、
16. 輸送機械、3. 飲食料品は A 産業に近いし、
























































表 1 －３．中間投入率他、主要経済指数（2005 年）
　
部門名











01 農林水産業 39.749 60.251	 54.440	 45.560	 57.206	
02 鉱業 61.072	 38.928	 46.243	 53.757	 18.089	
03 飲食料品 58.826	 41.174	 72.779	 27.221	 74.869	
04 繊維製品 64.804	 35.196	 90.374	 9.626	 85.647	
05 パルプ・紙・木製品 59.931	 40.069	 80.391	 19.609	 54.110	
06 化学製品 63.412	 36.588	 98.551	 1.449	 96.798	
07 石油・石炭製品 64.085	 35.915	 97.004	 2.996	 0.697	
08 窯業・土石製品 52.455	 47.545	 59.608	 40.392	 64.993	
09 鉄鋼 65.692	 34.308	 99.089	 0.911	 89.956	
10 非鉄金属 69.184	 30.816	 97.461	 2.539	 96.725	
11 金属製品 53.651	 46.349	 82.129	 17.871	 73.766	
12 一般機械 64.518	 35.482	 77.850	 22.150	 91.367	
13 電気機械 62.273	 37.727	 85.448	 14.552	 93.911	
14 情報・通信機器 61.964	 38.036	 93.910	 6.090	 98.063	
15 電子部品 61.867	 38.133	 96.954	 3.046	 97.850	
16 輸送機械 75.368	 24.632	 89.550	 10.450	 88.725	
17 精密機械 62.932	 37.068	 84.792	 15.208	 91.726	
18 その他の製造工業製品 61.146	 38.854	 81.796	 18.204	 85.498	
19 建設 52.525	 47.475	 0.000	 100.000	 0.000	
20 電力・ガス・熱供給 37.102	 62.898	 26.237	 73.763	 0.183	
21 水道・廃棄物処理 40.784	 59.216	 9.160	 90.840	 0.151	
22 商業 32.223	 67.777	 52.392	 47.608	 34.206	
23 金融・保険 35.889	 64.111	 20.106	 79.894	 3.030	
24 不動産 12.958	 87.042	 2.368	 97.632	 0.001	
25 運輸 55.115	 44.885	 24.896	 75.104	 23.859	
26 情報通信 37.735	 62.265	 50.488	 49.512	 15.789	
27 公務 24.071	 75.929	 0.000	 100.000	 0.000	
28 教育・研究 26.252	 73.748	 11.908	 88.092	 3.609	
29 医療・保健・他 40.399	 59.601	 0.004	 99.996	 0.648	
30 その他の公共サービス 36.515	 63.485	 0.501	 99.499	 6.235	
31 対事業所サービス 35.553	 64.447	 46.731	 53.269	 1.227	
32 対個人サービス 44.320	 55.680	 26.346	 73.654	 36.568	
33 事務用品 100.000	 0.000	 0.000	 100.000	 0.000	
34 分類不明 1.110	 －10.962	 12.204	 87.796	 46.079	































































































































産業 A の県外需要の依存度はみな 50% 以上
であった。また、表 1-1 の移・輸出率 a、表





















































































































01 農林水産業 0.875 0.970 0.716 0.891 68.502 31.498
02 鉱業 1.069 1.218 0.652 0.859 70.363 29.637
03 飲食料品 1.033 1.018 0.711 0.857 60.912 39.088
04 繊維製品 1.138 0.946 0.765 0.805 51.365 48.635
05 パルプ・紙・木製品 1.068 0.990 1.393 0.958 57.244 42.756
06 化学製品 1.074 1.015 1.395 0.787 58.387 41.613
07 石油・石炭製品 1.122 1.005 1.197 0.795 55.329 44.671
08 窯業・土石製品 0.976 1.046 0.697 0.868 66.250 33.750
09 鉄鋼 1.143 0.980 1.164 0.781 52.982 47.018
10 非鉄金属 1.244 0.940 1.196 0.790 46.675 53.325
11 金属製品 1.035 0.914 0.778 0.832 54.581 45.419
12 一般機械 1.129 0.995 0.760 0.843 54.444 45.556
13 電気機械 1.096 0.953 0.640 0.799 53.697 46.303
14 情報・通信機器 1.094 0.937 0.516 0.779 52.900 47.100
15 電子部品 1.086 0.965 1.240 0.801 54.895 45.105
16 輸送機械 1.388 0.926 1.043 0.823 41.240 58.760
17 精密機械 1.099 0.967 0.505 0.781 54.340 45.660
18 その他の製造工業製品 1.083 0.977 1.474 0.949 55.751 44.249
19 建設 0.986 0.995 0.643 0.953 62.309 37.691
20 電力・ガス・熱供給 0.803 1.029 1.044 1.158 79.223 20.777
21 水道・廃棄物処理 0.852 1.008 0.606 0.915 73.111 26.889
22 商業 0.765 0.984 2.035 1.509 79.489 20.511
23 金融・保険 0.787 0.997 1.758 1.920 78.269 21.731
24 不動産 0.589 0.880 0.633 0.925 92.334 	7.666
25 運輸 0.991 1.031 2.001 1.975 64.304 35.696
26 情報通信 0.810 0.998 1.273 1.171 76.057 23.943
27 公務 0.705 0.906 0.657 1.026 79.406 20.594
28 教育・研究 0.724 0.932 1.135 1.299 79.518 20.482
29 医療・保健・他 0.863 0.935 0.489 0.791 66.944 33.056
30 その他の公共サービス 0.814 0.953 0.524 0.823 72.316 27.684
31 対事業所サービス 0.820 0.937 2.565 1.873 70.589 29.411
32 対個人サービス 0.885 1.003 0.521 0.812 70.014 29.986
33 事務用品 1.486 1.050 0.608 0.907 43.658 56.342
34 分類不明 1.372 1.600 0.668 0.943 72.028 27.972








が 5 割を超え、あとは 4 から 18 の製造業にお




ぼ 8 割弱から 9 割が県内に留まる。逆に、県外
に流出していく率は、製造業において高くなっ


































































































































































































































































































































































































⑸上記サイトの「平成 17 年（2005 年）山梨県産業
連関表結果報告書」。
⑹前掲「平成 17 年（2005 年）山梨県産業連関表結
果報告書」、「第 1 編	解説編	第 1 章	平成 17 年山梨
県産業連関表からみた県経済の実態」11 ページ、
第 1-7 図。
⑺前掲「平成 17 年山梨県産業連関表の概要」の「統
計表	Ⅱ山梨県産業連関表	係数表	190 部門表」から
算出。
⑻これらについては、前稿で簡単に示しておいた
ので、参照願いたい。
